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究は Cannon & Warren（1996）が最も詳細であるが，語の構成
や意味が中心であり，表記と発音に関する情報は微々たるもの
である。一方，英語辞典として最大の収録語彙を誇るThe 












　借用語で用いられている <p t k b d g> は（1）のように英語




した bonze, sasanqua, tycoon などの少数の語はこの原則から逸脱することがある。第二に，i）短母音はすべて英
語の母音に置き換えられる，ii）連母音 /ia ei ai io/ は英語の二重母音に切り替えられる，iii）母音は無強勢位置で
は/ə/となることが多い，iv）karaoke や katsuobushi などの母音連続の最初の母音は渡り音となる。第三に，子音
のうち重子音 /pp kk ss/ は単一の子音に置き換えられ，撥音便の/N/は子音の前で /m/, /n/, /ŋ/ のいずれかの音






　English words borrowed from Japanese (hereafter, loanwords) exhibit several interesting features as to 
transcription and pronunciation. First, most loanwords directly borrowed from Japanese are strict to the 
Hepburn system of Romanization, but a few words like bonze, sasanqua, tycoon borrowed through foreign 
languages like Latin and French may deviate from the system. Second, i) the short vowels are all replaced 
by the English vowels, ii) the sequences of two vowels /ia ei ai io/ are remodeled into English diphthongs, 
iii) the vowels are often reduced to /ə/ in unstressed positions, iv) the ﬁrst vowel of hiatus as in karaoke and 
katsuobushi becomes the glide /j/ or /w/. Third, among the consonants the germinates /pp kk ss/ are replaced 
by the single consonants, and the mora nasal /N/ before consonants is realized as either /m/ or /n/ or /ŋ/. 
And the allophone [㷡] of /s/ becomes /ʃ/(e.g. shiso and sushi), and the allophone [㸐] of /h/ is replaced by /f/
(e.g. futon and tofu). Finally, the dominant stress patterns of loanwords vary in accordance with the number 
of syllables of a word, but all of them coincide with the stress patterns of English nouns and other major 
categories of words. Hence, the trochee is predominant for disyllabic words, the weak-strong-weak type for 
trisyllabic words, and the iambus for words of more than three syllables.
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レベルの主強勢（primary stress）は ‘ 㷦 ’ で，副強勢（half 
stress）は ‘ 㷧 ’ で表す。ODE3は tycoon を19世紀中頃の日本語
の taikun に由来するとみなしているが，tycoon という綴り字
から判断すると, 日本語から直接借入されたとは考えにくい。
ちなみに，Sir Rutherford Alcock（1881）は taikun がしばしば
間違って tycoon と綴られていると記していることから（OED2 
s.v. tycoon）， すでに16世紀後半に英語で用いられていた
typhoon に倣って tycoon と綴られた可能性が高い。ちなみに，




　（1）a. <p> /p/: pachinko /pə㷦tʃ㸍ŋkə㷚/, ponzu, tempura
　　  b. <t> /t/: tabi /㷦tɑːbi/, tachi, bento, karate
　　  c. <k> /k/: kabuki /kə㷦buːki/, kaiseki, aikido, hinoki
　　  d. <b> /b/: banzai /ban㷦zʌ㸍/, bento, kombu, robata
　　  e. <d> /d/: daikon /㷦dʌ㸍k（ə）n/, daimyo, budo, kendo
　　  f. <g> /㷅/: gaijin /㷅ʌ㸍㷦j㸍n/, go 「碁」, manga, shogun





に，英語の<s>は cause, easy, reason, as, sees, was のように語中
と語末では有声音の /z/ を表すことがあるが（Cruttenden, 
2014: 2000-3），借用語では <s> は（2）のように/s/のみを表す。
さらに，借用語の /z/ は後述の（3a）のように常に<z>で表記




















の shika に由来すると明記されているにもかかわらず，shika 
ではなく sika が見出しとなっていること，さらに，後部歯茎






れることになる（Labrune, 2012: 64）。ちなみに，後述の（3b）の 
shamisen 「三味線」の場合，samisen という異形も用いられる。
　（2）<s>/s/: sasanqua「山茶花」/sə㷦saŋkwə/, sika「鹿」， /㷦siːkə/，










































　（3）a. <z> /z/: zaibatsu /zʌ㸍㷦batsuː/, zori, bonze /b㷜nz/, 
　　  b. <sh> /ʃ/: shakudo「赤銅」/㷦ʃakuːdə㷚/, s（h）amisen, 
bushido, hibakusha
　　  c. <h> /h/:
　　  　i.  haiku, hakama, hamachi「䩍（はまち）」
　　  　ii. dohyo /㷦də㷚jə㷚/「土俵」, butoh /㷦buːtə㷚/「舞踏」
　　  d. <f> /f/: futon /㷦fuːt㷜n/ , tofu /㷦tə㷚fuː/
1.3　破擦音の表記と発音
　（4a~d）の借用語の二重字<ch dz ts>と<j>は，英語の破擦









（4ci, 4di）の 㷦tsuba， kei㷦retsu， 㷦kudzu のように破擦音として
生じるが，（4cii, 4dii）のように<ts>と<dz>が語中の強勢音節











　（4）a. <ch> /tʃ/: chichi, hamachi, hibachi
　　  b. <j> /dʒ/:
　　  　i.  <j> jar, <dj> adjust, <dg> bridge, <g> giant, <d> 
education, <gi> region
　　  　ii. jinrikisha, judo, juku, dojo, kanji, ninja
　　  c. <ts> /ts/: 
　　  　i.  tsuba「鍔」/㷦tsuːba/, tsukemono, katsuobushi
　　  　　/㷧katswə㷚㷦b㷚ʃi/, keiretsu /ke㸍㷦rɛtsuː/
　　  　ii. katsura /kat㷦s㷚ərə/, matsuri, satsuma
　　  d. <dz> /dz/: 
　　  　i.  kudzu /㷦k㷚dzuː/    ii. adzuki /əd㷦zuːki/ 
　　  e. i. tsa /tsɑː/, tsetse （ﬂy） /㷦tsetsi/, tsunami /tsu㷦nɑːmi/









　（5）a. <pp>: ippon /㷦㸍p㷜n/, seppuku /sɛ㷦puːkuː/
　　  b. <kk>: hokku /㷦h㷜kuː/
　　  c. <ss>: issei /㷦iːse㸍/
　次に，異なる子音から成る二重字のうち，摩擦音と破擦音の










同化し，音声的にはそれぞれ [mp]， [mb] となるはずである。
事実，（6a）の tempura と（6b）の kombu にはこれらの音変化
が綴り字に反映されているが，kanban には綴り字の変更は生







　（6）a. <np> [mp]: tempura /㷦tɛmp㷚rə/ 
　　  b. <nb>[nb]~[mb]: kanban /㷦kanban/, kombu /㷦k㷜mbuː/
　　  c. <nt>: bento, tanto「短刀」
　　  d. <nd>: kendo 
　　  e. <nk> [ŋk]: gingko「銀杏」/㷦㷅㸍ŋk（㷅）ə㷚/, pachinko,        
tanka 
　　  f. <ng> [ŋ㷅]: manga, renga「連歌」
　　  g. <ns>: bonsai「盆栽」, onsen, sensei「先生」, tansu
　　  h. <nz>: banzai「万歳」, bonze, ponzu
　　  i. <nr>: inro「印籠」
　　  j. <nj> [ndʒ]: kanji, ninja, ninjutsu 
　　  k. <nq>[ŋk]: sasanqua 


















（half-long）の音量を持つ [i] とすべきである（Cruttenden, 2014: 














次に， （7d）の<i>には/i, iː, ø/が対応するが，kawaii は/kə㷦wʌ㸍/









　　  　i.   /ə/: geisha /㷦㷅e㸍ʃə/, hakama, hiragana, jinrikisha
　　  　ii.  /ɑː/: karateka「空手家」/kə㷦rɑ:t㸍kɑː/, 㷦kata
　　  　iii. /a/: tsuba「鍔」/㷦tsuːba/，sasanqua
　　  　iv. /㸍/: karaoke「カラオケ」/㷧kar㸍㷦ə㷚ki/
　　  b. <e>
　　  　i.   /e㸍/: anime /㷦an㸍me㸍/, edamame, sake , sumi-e
　　  　　「墨絵」/㷦suːm㸍e㸍/, ukiyo-e /u:㷧kiːjə㷚㷦e㸍/
　　  　ii.  /ə/: anime /㷦an㸍mə/ （=（7bi） の異形）
　　  　iii. /i/: arame「アラメ（海藻）」/㷦arəmi/, kamikaze, 
　　　　　karaoke, netsuke, sake /㷦sɑːki/, satori「悟り」
　　  　iv. /ø/: bonze「坊主」/b㷜nz/ （<日本語 bonzō, bonsō）
　　  c. <o> /ə㷚/: aikido「合気道」/a㸍㷦kiːdə㷚/, bento, budo
　　  d. <i> 
　　  　i.  /iː/: kaiseki「懐石」/kʌ㸍㷦sɛkiː/, 㷦nashi, 㷦chichi
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　　  　ii. /i/: adzuki /əd㷦zuːki/, hibachi, hinoki, kaki「柿」
　　  　iii./ø/: kawaii /kə㷦wʌ㸍/ cf. torii「鳥居」/㷦tɔːr㸍i/, Hawaii 
/hə㷦wʌ㸍i/




akebia はフランス人植物学者が1837年に日本語の akebi に
<a>を付加してラテン語の学名とした akebia quintata に由来





（=Genaral British）の音として表記したものである（ODE3 : 
xviii）。
　（8）a. <ia> /㸍ə/: akebia「あけび」/ə㷦kiːb㸍ə/ 
　　  b. <ei> /e㸍/: issei「一世」/㷦iːse㸍/, nisei, sensei  
　　  c. <ai> /ʌ㸍/: banzai /ban㷦zʌ㸍/, bonsai, keitai, tai「鯛」
　　  d. <io> /jə㷚/: daimio「大名」/㷦dʌ㸍mjə㷚/ 
2.2　抑止位置
  子音で終わる語末や音節は抑止位置となる。借用語の場合，
この位置の子音は（9d）の butoh の黙字の<h>を除いて，（9ai, 
bi, ci, cii, e, f, g）のように/n/に限られる。この位置での母音は
無強勢であっても，（9ci）の<on>/ən ~ øn/を除いて完全母音
となる。英語の場合，この位置の<a e o>は （9aii）, （9bii）, （9ciii）







　　  　i.  /an/: kanban /㷦kanban/, mama-san「女将」, ryokan
　　  　ii. /ən/: Christian, civilian, solan
　　  b. <en>
　　  　i.  /ɛn/: kaizen /kʌ㸍㷦zɛn/, ramen, shamisen, zazen
　　  　ii. /ø/: dozen, sudden, taken
　　  c. <on>
　　  　i.  /ən ~ øn ~ 㷜n/: daikon「大根」/㷦dʌ㸍kən ~ n, ~ 㷜n/
　　  　ii. /㷜n/: ippon「一本 （柔道の）」/㷦㸍p㷜n/
　　  　iii./ø~ə/: baron, dragon, salmon 
　　  d. <oh> /ə㷚/: butoh「舞踏」/㷦buːtə㷚/
　　  e. <-oon> /uːn/: tycoon「大君」/tʌ㸍㷦kuːn/ 
　　  f. <in> /㸍n/: gaijin /㷅ʌ㸍㷦dʒ㸍n /, keirin, mirin「味醂」






















　　　　i.   短母音：/㸍 ɛ a ʌ 㷜 㷚 ə i/   ii. 長母音：/iː ɑː ɔː uː/  
　　　　iii. 二重母音：/e㸍 ʌ㸍 ɔ㸍 ə㷚 㸍ə 㷚ə 㸍i/
　　　b. 自由位置・無強勢
　　　　i.   短母音：/i ə/ （cf. e㷦noki , sa㷦sanqua, 㷦tsuba）
　　　　ii.  長母音：/iː ɑː uː/   
　　　　iii. 二重母音：/e㸍 ʌ㸍 ə㷚 㸍ə 㸍i/ （a㷦kebia , 㷦torii）
　　　c. 自由位置・強強勢
　　　　i.   短母音：なし    ii. 長母音：/uː/ （ky㷦u）
　　　　iii.  二重母音：/e㸍 ʌ㸍 ɔ㸍 ə㷚/
　　　d. 抑止位置：無強勢 
　　　　i.   短母音：/㸍 ɛ a ʌ 㷜 㷚 ə i/   
　　　　ii.  長母音：/ɑː uː/ （za 㷦zen, su 㷦doku）
　　　　iii. 二重母音：/e㸍 ʌ㸍 ə㷚/ （ke 㷦aki, zai 㷦batsu, 
　　　　　㷧katsuo 㷦bushi）
　　　e. 抑止位置：強強勢
　　　　i.   短母音：/㸍 ɛ a ʌ 㷜 㷚/   ii. 長母音：/iː ɑː ɔː uː/






















　（11）a. i.  bonze, go, koi, kyu, soy, tai
　　　　ii. an「案」， in「韻」， un「運」， en「円」， on 「恩」
　　　b. bonze     go       kyu     an
                      s                  
                      w       s        w s   
                wssw     wsw     wssw    sw
               /b㷜nz/  /㷅ə㷚/  /kju ː/  /an/
　　　c. ry㷦u
                  ws





















　　　　i.  㷦bento /㷦bɛntə㷚/, 㷦daikon, 㷦geisha, 㷦haiku, 㷦inro, 
㷦judo, 㷦manga, 㷦onsen, 㷦zori
　　　　ii.  㷦kaki「柿」/㷦kɑːki/, 㷦nashi, 㷦sake, 㷦tabi 
　　　b. 弱強格： ban㷦zai /ban㷦zʌ㸍/, gai㷦jin, kai㷦zen, kei㷦rin, 
ry㷦u, sen㷦sei, tai㷦kun, za㷦zen
　　　c. 㷦nisei    ~　ni㷦sei
                     s w           w     s
               /㷦niːse㸍/ ~ /niː㷦se㸍/
　　　d. 㷦autumn, 㷦blossom, 㷦city, 㷦doctor, 㷦exit, 㷦ﬁnger, 















　（13）a. 弱強弱格：ad㷦（z）uki /əd㷦zuːki/, en㷦oki, ka㷦buki, 
　　　　ma㷦tsuri, o㷦taku, wa㷦sabi, zai㷦batsu
　　　b. 強弱弱格：㷦anime /㷦an㸍me㸍/, 㷦hakama, 㷦rikishi, 
　　　　㷦shamisen, 㷦tempura, 㷦wakame
　　　c. 㷦bushido /㷦buːʃ㸍də㷚/ ~ /b㷚㷦ʃiːdə㷚/, hibachi, kakuro
　　　d. adzuki     anime       㷦bushido ~ bu㷦shido
                          s          s                        s                            s
                w   s w       s w  w          s  w w          w s  w    























　　　　i.   強弱強弱格＞弱強格： 㷧eda㷦mame, 㷧hara-㷦kiri, 
　　　　　 㷧kake㷦mono, 㷧maki㷦zushi, 㷧shabu-㷦shabu, 
　　　　　 㷧tsuke㷦mono, 㷧waki㷦zashi, 㷧yaki㷦tori
　　　　ii.  弱強弱弱格＞弱強格： jin㷦rikisha, ka㷦rateka
　　　　iii. 弱強弱強格＞弱強格： ka㷧rate-㷦chop, u㷧kiyo-㷦e 
　　　b. 強弱格
　　　　i.   強弱強弱格＞強弱格： 㷦hiba㷧kusha
　　　c. i.  㷧eda㷦mame   　　　   ii. 㷧jin㷦rikisha
                                                                  w            s                 
                         w              s                                     s      
                        s w         s  w                    s         s w w   
                     /㷦ɛdə/ /㷦mɑːme㸍/        /㷧dʒ㸍n/ /㷦r㸍k㸍ʃə/ 
　　　　iii. ka㷧rate 㷦-chop 　　　  iv. 㷦hiba 㷧kusha
                          w             s                      w            s        
                               s
                      w    s w         s                  s w        s w      











                      hikikomori                      tsutsugamushi
                         w            s                       w                s       
                          s             s                       s                  s       
                  w  s w        s w                  s  w   w     s  w  

























　（16）a. 㷧adjec㷦tival, 㷧atte㷦station, 㷧compen㷦sation, 
　　　　㷧complemen㷦tation, 㷧connec㷦tivity, 㷧depor㷦tation, 
　　　　㷧demon㷦stration, e㷧lec㷦tricity, ex㷧perimen㷦tation, 
　　　　㷧ela㷦sticity, 㷧infor㷦mation, 㷧instrumen㷦tality, 
　　　　㷧objec㷦tivity, the㷧atri㷦cality
　　　b. 㷧Cone㷦stoga, 㷧Corio㷦lanus, 㷧Kalama㷦zoo, 㷧Okla㷦homa,





　借用語は bonze, sasanqua, tycoon のようにラテン語，フラ
ンス語，ポルトガル語などの外国語を経由するとヘボン式綴り
字から逸脱することがあるが，それ以外では日本語の表記に忠
実である。母音の場合，i）日本語の短母音/i 㷙 e o a/はすべて
用いられない，ii）連母音/ia ei ai io/は二重母音に切り替えら
れる，iii）無強勢位置では曖昧母音/ə/となることが多い，iv）
母音連続の場合，最初の母音は渡り音となる（karaoke: /a/> 
/㸍j/, katsuobushi: /㷙/>/w/）。子音の場合，i）重子音/pp, kk, 
ss/はすべて単一の子音となる，ii）モーラ鼻子音の /ŋ/は/m/, 
/n/, /ŋ/のいずれかの音素となる，iii） /s/ の異音 [㷡] は音素 /ʃ/ 
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